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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SEFSE-AREDA
XII Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios 
de Formación Sanitaria Especializada
Bilbao 23-25 de septiembre de 2015
Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. SEFSE-AREDA
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN 
SANITARIA ESPECIALIZADA EN ESPAÑA / AREDA 2015
Fernández Pardo, Jacinto; Morán-Barrios, Jesús; 
Pérez Iglesias, Fernando; Botella Martínez, Carmen; 
Segura Marín, Federico; Tutosaus Gómez, Juan David; en nombre 
de los investigadores participantes en el Estudio sobre 
la Formación Sanitaria Especializada en España / AREDA 2015
Antecedentes: Ante la próxima implantación de la troncalidad, 
interesa conocer la situación de la Formación Sanitaria Especializa-
da (FSE) y de los profesionales que la hacen posible. Objetivos: 
Analizar la situación y perspectivas de futuro de la FSE en España, 
a partir de la realidad actual y las opiniones de los profesionales 
directamente implicados en la misma. Material y métodos: Estudio 
observacional descriptivo transversal a partir de una encuesta de 
ámbito estatal, realizada a través de internet, dirigida a jefes 
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situación actual y futura de la FSE en España. El enlace al cuestio-
nario se envió a los responsables de los centros acreditados para la 
FSE y a los miembros de AREDA, invitándoles a contestarlo y a di-
fundirlo. El cuestionario constaba de 195 ítems sobre: característi-
cas generales de los encuestados; cargo y funciones docentes; for-
mación, acreditación, reconocimiento, dedicación e incentivación; 
calidad de la docencia y repercusión de las medidas de ajuste; eva-
luación; implantación de AREDA y su papel en el futuro. Las res-
puestas recogidas automáticamente de forma anónima fueron ana-
lizadas con el programa SPSS. Resultados: Contestaron 733 personas 
(378 hombres [51,6%]/355 mujeres [48,4%]), de 48 provincias de 
todas las comunidades, más Ceuta y Melilla. Médicos: 88,1%, enfer-
meros: 5,6%, farmacéuticos: 3,1%, psicólogos: 6%, otros: 1,5%. La 
mayoría tutores (525, 71,7%) y jefes de estudios (120, 16,4%). Per-
tenecen a 53 especialidades, las más representadas: medicina fa-
miliar y comunitaria (23,7%), medicina interna (10,2%) y pediatría 
(6%). La media de años como especialista es de 17,9 ± 8,5. Los re-
sultados globales están disponibles en www.areda.info, y su análisis 
pormenorizado será objeto de diversas comunicaciones y publica-
ciones. Conclusiones: Esta encuesta constituye el estudio más ex-
tenso realizado sobre la situación de la FSE en España y de los 
profesionales implicados en la misma. Los resultados se difundirán 
progresivamente.
